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ABSTRAK 
Binyamin, Surawan. 1999. Studi Perbandingan Antara Metode Pemberian Tugm; 
Secara Berkelompok Dengan I Metode Pemberian Tugas Secara Individu Dalam 
Meningkatkan Hasil Prestasi BellYar Fisika Kelas I Catur Wulan 3 SMUK Un tung 
Suropati Sidoarjo. 
Program Studi Pendidikan Matematika dan I1mu Pengetahuan Alam Jurusan Fisika 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
Pembimbing: Drs. Tjondro Indrasutanto, M. Si. 
Peningkatan hasil prestasi belajar siswa memerlukan penerapan suatu metode 
pembelll,jaran yang tepat. Ada anggapan sementara bahwa metode pemberian tugas 
secara berkelompok lebih berhasil meningkatkan hasil prestasi bel ajar fisika siswa 
daripada metode pemberian tugas secara individu, sehingga dapat ditarik rumusan 
masalah !!pakall metode pemberian tugas seCBl'a berkelomRok lebih berhasil 
meningkatkan hasil prestasibelajll" fisika siswa daripada metode pemberiBlI tugas 
secara individu? 
Bertolak dari permasalahan, penelitian bertujuan untuk menentukan metode 
mana yang lebih berhasil antara kedua metode dalam meningkatkan hasil prestasi 
belajll" fisika siswa 
Landasan teori yang menllnjang penulisan antara lain: Pemberian Tugas Kelas, 
Tugas Secara Berkelompok. Tugas Secara Individu, dan Materi Pelajll"an Fisika 
tentang Fluida Tak Bergerak. 
Data diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter untuk mempt'roleh 
data skor ulangan harian dan metode tes untuk memperoleh data skor hasil belajar. 
Data-data tersebut diambil dari sampel siswa kelas I cawu 3 SMUK Untung Suropati 
Sidoarjo yang mengikuti pelajaran tambahan menggunakan teknik sampel 
pertimbangan sebanyak dua kelas. 
Berdasarkan hipotesis, data-data dianalisis dengan Itii t dua rata-rata. 
Basil analisis menunjukkan bahwa dengan taraf signifikan 5%, metode 
pemberian tugas secara berkelompok lebih berhasil meningkatkan hasil presta'3i 
belll,jar fisika siswa daripada metode pemberian tugas secara individu pada pokok 
bahasan Huida lak bergerak di kelas I cawu 3 SMUK Untung Suropati Sidoarjo. 
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